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Merasai suasana kehidupan kampus
PESERTA program Selangkah Ke Universiti rnelafazkan ikrar di USIM, Nilai,
Negeri Sembilan baru-baN ini.
HASAN Malek beramah mesra dengan pelajar-pelajar tingkatan empat
yang mengikuti program Selangkah Ke Universiti di USIM, Nilai, Negeri
Sembilan baN-baN ini.
di peringkat tertinggi kelak", kata
pelajar dari Sekolah Menengah
Agama Datuk Haji Tan Ahmad,
Jelebu, NegeriSembiIan ini.
Bagi pelajar Sekolah Menengah
Kebangsaan Tunku Syed Idrus,
Tampin,Siti Nor Shahida othman
pula, program itu sangat bagus
keranabanyaki1muyang diperoleh
di samping dapat melawat pelba-
gai tempat menarikdi sekitarkam- _
pus USIM.
Salahseorangpeserta,Mohd Arif
Hanis MohcI Nasri memberitahu,
diaamatterujauntukmenyambung
pelajaran ke IPT awam selepas
mengikutiprogramtersebut.
"Selain dapat menambah kenal-
an, sayajuga memperolehimaklu-
mat berkenaan universitidan pro-
gram-program yang ditawarkan-
nya, sekali gus mendorong saya
untuk belajarbersungguh-sungguh
agar dapat menyambungpelajaran
Di samping itu, ujarnya, peserta
juga boleh mendapat maklumat
yang lebihterperincidalambidang-
bidangyang merekaminatikhusus-
nya pra-syaratkemasukan.
Antara aktiviti yang diadakan
adalahceramahMengapa Mesti Ke
Universitioleh Dekan Fakulti Sains
dan Teknologi (FSn USIM, Profesor
Dr. Jalani Sukaimi, sesi bersama
Majlis Perwakilan PelajarUSIM dan
lawatan di sekitarkampusUSIM.
sungguh hingga berjayake menara
gading," katanya.
Program ini dirasmikanoleh Tim-
balan Menteri KemajuanLuar Ban-
dar dan Wilayah, Datuk Hasan
Malek.
Dalam ucapannya,Hasanmenyi-
fatkan bahawa program ini sangat
bagusdan bermanfaatuntuk men-
dorong pelajarme.!l1ajukandiri dan
melahirkan anak-anak yang beril-
mu sertaberbudi bahasa.
TANGGUNGJAWAB sosial
universiti dan masyarakat
tidak terhad kepada pro-
gram khidmat masyarakat
oleh pelajar semata-mata.Sebalik-
nya institusipengajian tinggi (lPT)
juga boleh melaksanakan tang-
gungjawab itu dengan mengan-
jurkan program kesedarankepada
pelajarsekolahluarbandartentang
suasanapembelajarandi universiti.
Pengerusi Jawatankuasa Kecil
Pendidikan BadanAmal dan Keba-
jikan Tenaga Isteri-isteri (BAKTI),
Datin Sri Azlina Ahmad berkata,
melaluiprogramSelangkahKe Uni-
versitipelajartingkatanempatyang
tidak mempunyai ahli keluarga
yang pernah menuntut di IPTtelah
didedahkan dengan .kehidupan
sebenardi kampus.
Beliau menjelaskan, program
selama sehari dengan kerjasama
Kementerian Pengajian Tinggi in[
merupakankali kedua diadakan.
"Aprillalu di UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) dan kali ini di Universiti
SainsIslamMalaysia(USIM)," terang
beliau.
Menurut Azlina, seramai210 pe-
lajardari Jelebu, Tampindan Kuala
Pilahyangberpotensiuntukberjaya
dipilih mengikuti programini.
"Pendedahan ini diharap dapat
menyuntik semangat kepada para
pelajar untuk belajar bersungguh-
